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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh zakat dan infaq secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap
penurunan kemiskinan di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang di akses
langsung dari laman website BPS dan Baitul Mal Aceh dengan periode penelitian 2007-2017. Metodologi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan Uji regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh zakat dan infaq
terhadap penurunan kemiskinan di Aceh dengan menggunakan uji t dan uji f. Hasil uji t statistik yakni zakat secara parsial
berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Aceh sedangkan Infaq secara parsial tidak berpengaruh terhadap penurunan
kemiskinan di Aceh. Hasil uji regresi linier berganda secara simultan zakat dan infaq berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan
di Aceh.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to test the impact of zakat and infaq collectively or partially against a decline in poverty in the
province of Aceh. This research using statistical data from Badan Pusat Statistik (BPS) which is accessible directly from the website
page of BPS and Baitul Mal Aceh with a period of research 2007-2017. The methodology used in this research is descriptive
quantitative and test multiple linear regression was used to test the influence of zakat and infaq decline of poverty in Aceh with
t-test and  f-test. results t statistics i.e. zakat partially to decrease poverty in Aceh while the Infaq partially has no effect against a
decline in poverty in Aceh. Multiple linear regression test results simultaneously zakat and infaq effect on decreasing poverty in
Aceh.
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